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Il sistema bibliotecario dell’Università di Napoli Federico II: 
distribuzione sul territorio
Colli Aminei
Medicina e Farmacia
Campus Monte S.Angelo
Scienze e Economia
Agnano
Ingegneria
Fuorigrotta
Ingegneria
Via Foria
Veterinaria
Centro Storico
Architettura, Giurisprudenza,  
Lettere, Scienze Politiche, 
Sociologia 
Portici
Agraria
17 km
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Il sistema bibliotecario: un po’ di cifre…
• di Polo 1
• di facoltà 11
• di dipartimento (o sezioni) 104
• interdipartimentali 3
• di centri, gruppi, nuclei… 4
123 biblioteche
Patrimonio
• volumi 2.251.132   (dati 2006)
• abb. periodici 2009 3.592  (8.843 nel 2006)
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Il Centro di Ateneo per le Biblioteche: iter di una nascita
anni ’70
anni ’80 
(metà)
1997
Commissione per 
le biblioteche
Regolamento delle biblioteche 
dell’Università Servizio Automazione 
Biblioteche (CDS)
sw per l’automazione (SIBAN)
avvio della catalogazione 
Gruppo Progetto Biblioteche 
(CDS)
Aleph
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Il Centro di Ateneo per le Biblioteche: iter di una nascita
2002
2003
2007
2009
primo contratto RE
SFX / Metalib
Commissione permanente 
di Ateneo per le biblioteche 
e le risorse digitali 
Area Tecnica Biblioteche Digitali
(CSI)
Centro di Ateneo per le Biblioteche
Gruppi di lavoro 
(bibliotecari e informatici) per la 
gestione dei sw
 gestione sw e RER
 Certificazione di Qualità
 formazione e-learning
 catalogo unico
 progetto pulizia dati catalogo
 implementazione SFX/Metalib
 fedOA
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Il Centro di Ateneo per le Biblioteche - Compiti
 coordinamento Sistema Bibliotecario
 acquisizione e gestione delle risorse elettroniche
 gestione del Catalogo di Ateneo
 gestione dell’Open Archive di Ateneo
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Il Centro di Ateneo per le Biblioteche - Struttura
 Presidente
 Comitato Direttivo
 Coordinatore Tecnico
 Personale assegnato (attualmente 5 unità)
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Il Comitato Direttivo del CAB - Composizione
 il presidente del Centro
 un componente nominato dal Rettore
 il presidente del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 
(o suo delegato)
 i presidenti dei Poli (o loro delegati)
 un bibliotecario (categoria EP) per ciascuno dei Poli
 il coordinatore tecnico
 il segretario amministrativo
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Il Comitato Direttivo del CAB – Personale assegnato
coordinatore tecnico (Area Biblioteche)
4 unità dell’Area Biblioteche
segretario amministrativo
… sistemista
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Il Comitato Direttivo del CAB – Personale assegnato
Organigramma inserito nella documentazione SGQ
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Servizi per l’accesso alle risorse bibliografiche
Catalogo di Ateneo (Aleph)
-800.000 monografie
-20.000 periodici
-45.000 spogli di periodici
Periodici elettronici e ebooks (SFX)
- 12.200 ejournals (15.000 gratuiti)
- 25.000 ebooks (a pagamento + gratuiti)
Banche dati (Metalib)
- 190 risorse a pagamento 
- 81 gratuite
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Servizi per l’accesso alle risorse bibliografiche
fedOA - Open Archive di Ateneo (eprints)
- 2480 tesi di dottorato (dal 2006)
- 165 altre tipologie (monografie, articoli, estratti…)
Archivio per il deposito e la validazione delle tesi di dottorato
- dal 2008 autocaricamento da parte dei dottorandi
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Servizi di accesso alle risorse bibliografiche
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Il coordinamento del Sistema delle biblioteche dell’Ateneo
acquisizione e gestione risorse elettroniche
• motivazione principale per l’istituzione del Centro
• investimento preponderante di risorse economiche
• attività prevalente del personale addetto al Centro
… e il coordinamento del Sistema bibliotecario?
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Il coordinamento del Sistema delle biblioteche dell’Ateneo
Attività realizzate
• formazione (corsi e documentazione)
• contratto di Ateneo periodici cartacei
• gestione progetti
Stato attuale delle biblioteche dell’Ateneo:
• alta percentuale di biblioteche “in sonno” (60/123)
• impoverimento progressivo delle biblioteche in attività
 riduzione personale (area biblioteche: 145 unità)
 riduzione fondi
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Il coordinamento del Sistema delle biblioteche dell’Ateneo
7%
36%
57%
strutture non bibliotecarie
CAB + Biblioteche centrali
Dipartimenti e Centri
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Il coordinamento del Sistema delle biblioteche dell’Ateneo
Prospettive future del sistema delle biblioteche:
accorpamento delle biblioteche o centralizzazione dei servizi? 
